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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ   
Лабораторія навчання української словесності у школах національних 
















 з навчання української грамоти 
(Буквар) для 2 класу ЗНЗ з 





















Експериментальний посібник «Буквар» з навчання української 
грамоти має інноваційний характер. Він відповідає змісту нової 
навчальної програми. Особливістю посібника є те, що в ньому подано 
матеріал як для формування навичок читання, так і письма. 
Посібник побудовано на основі врахування спільного і 
відмінностей у звуко-буквених системах угорської і української мов. Він 
спрямований як на використання можливостей позитивного переносу 
знань, засвоєних на уроках рідної мови, так і на запобігання негативного 
переносу, який виявляється у помилках на змішування букв. 
Посібник складається з 2 частин. Матеріал розподілено на  
добукварний, букварний і післябукварний періоди. 
Особливістю добукварного є те, що він присвячений: а) 
повторенню й активізації знань з лексики та мовленнєвих умінь; б) 
ознайомленню з номінативним значенням слова, його основною 
«роботою» - називати предмети, ознаки, дії; в) формуванню початкових 
умінь складати  словосполучення, речення за малюнками і схемами; 
уявлень про звуки української мови, склад, наголос. 
     
Умовні позначення: 
 
   –  послухай   – зверни увагу 
 –  прочитай      – запиши 
   – розкажи   – склади речення 










– Добрий день, діти! 





Що розповідає про себе учень (учениця)?  
 
Зразок: Мене звуть . . .  . Я живу в Україні.     





2 – 3. Слово  – назва предмета (             )      є − нема 
у мене – у тебе (є) 

























 Назви; слова – на;зви намальованих  предметів.   
Скажи, які з намальованих предметів є у тебе. (У мене є . . .   . 
У мене немає . . .   . )  
 Запитайте одне одного і дайте відповіді  за зразком: 
− Хто є у тебе в родині? 
−У мене є . . .  .  
/ 
/ / / / 
/ / / 















 Запитайте одне одного, що у кого є, а чого – нема.  
Зразок:  
− У мене є . . . , . . . , . . .  . А в тебе? 
− І в мене є . . . , . . . , . . .  . (У мене немає . . . , . . . , . . .  .)  
 





4 – 5.  Слово – назва дії (             ) 







                            
           
 
                                        .  
        
 
                                   .  
  
 
                                            ,                                     .  
 
Розкажи за малюнками і схемами,  хто що робить (роблять).  
//
/ // / // / // / 
/ // / // 




 Розглянь.  Послухай 
 







Алла квіти поливає,  
Таня воду їй несе.  
Лесик коника малює,  
Сашко кубики везе.  
Віка пісеньку співає,  
Гриць складає 
книжечки,  
Оля ляльку одягає. . .  













// / / 
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6 – 7.  Слово – назва ознаки (                     ) 
Який? Яка? Яке? Які? 
 


















      
 








Хто який? (яка, яке) 
   
 
                       
                                         , а                                 .  
 
 




/ /// / /// 




8 – 9.  Слово для зв’язку слів (         ) 
 
на, під, за, перед, 
біля, в; і (та),  а 






                                                           
 
 




                                                             .                                                                  .  
/                                            // / 




                                                .  
 
                                                                    .  
 
За першим і четвертим малюнками і поданими схемами 
склади речення.  
 
/ / 
/ / / 
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10 −11. Слово – назва кількості (                    )        





                                                −               .           .  





















12-13. Додай слово – V 





                                                                  .                                                       .  
                                             
                                               V                 .                                         V              .  
             
         
 
                                                                                                                .  
 
                                                                              V  
 
 
                                  −                     −                     .  
   







                                          V                 .                                        V                 .  
 
 
                                    








/ // / / // / 
/ / // 
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14 – 15.  Звуки слова: голосні (magánhangzók)  [•] і 
приголосні (mássalhangzók) [–].  
 
Вимовляй за вчителем слова – назви малюнків. Назви звуки в словах. 















          
   
 Назви звуки, які змінювалися або додавалися. Чи змінювалось 





















Склади два речення за змістом малюнка і схемами.  
         −                −              −               . .  
.   
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19. Букви Іі, Ее, Оо, Аа, Кк, Мм, Тт – звуки [і],  [е], 





















Емма               : 
− Кім, то кіт Том? 









В угорській мові 
 
Ii, Ee, Oo, Aa 




В українській мові 
 
Іі, Ее, Оо, Аа 






Іі       Ее       !Ооо 
!А   а 
Кк   К  !к  
ка, кі, ке, ко,  





↸Кк  ік, ок 
























Томка                 : 
− Мамо! То мак? 
− Так, Томко. То мак,  −                 мама.  
















В українській мові 
 













Мм   !м  






 мама  мак 
   Емма   Мікі 
М м 
Мама 




21. Буква Тт (те) – звуки [т], [т’] 
 












   То тато Томі.      То мама Емма.       То тітка Тома. 
 
         
 
                                                                                
 Томі                : 
− Ма;мо!   
− Ма;ма там! 
− А та;то? 
− І та;то там.  
Том там То;мі то 
Тім ті;тка То;ма та;то 
те то та ті 
В угорській мові 
 






В українській мові 
 






!Т т        ТТТ 
Тома і Тім 
Тітка Тома 
!м-т           
мак - так 
мама       тато 
 
То мама Емма, а то 
тато Томі.  
 
↸Т         тітка 




22. Буква Тт (те) – звуки [т], [т’] (продовження) 
 
 
То кіт Том.           А то           Тім.    Том і Тім               .  
 
 
Тато і тітка Тома                так[=]і.  
 
 
Мама             то[-]т.   Кіт Том            то[-]т.  
 
Послухайте, промовляйте за вчителем. Вивчіть напам’ять.  
 
Тік – так!  Тік – так!  










Там тато Томі, а там 
мама Тімеа.  
 
То кіт Том.  
-То мак?  
-Так, мак.  
 то так там 
Томі  Тімеа 
То тітка Тімеа.  
 
↸ мама    тато 
























А то – А;да 
 
– Ма;мо! Де дім ді;да Ада;ма? 
– Дім ді;да там. 
– А де дім ті;тк[•] Ка;ті?  
−Там, де і дім ді;да Ада;ма. 
– Іде;мо до ді;да?  
– Так. Іде;мо.  
дід  дім Діма Дік 
дідо;к домо;к дама Ада 
В угорській мові 
 






В українській мові 
 





Д д  до, да,ді 
ад, од,ід,ед 
дім  дід 
Ада  Дік 
Там дім діда Адама.  
 
Ада іде до діда.  
 
↸ Д д 
дім                   дід 
мед                 іде 
 Дік     Ада 




24.  Буква Дд (де) – звуки [д], [д’](продовження) 
 
 
тато да;ма Дік А;дам дам 
мама да;та дім дід там 
     
 
 
 То            . Там дід Ада;м,                 Емма,  та;то 
Кім, м;ама То;ма і ті;тка А;да. Діт[•] – Тіме;а і Мі;кі. А то 
кіт Том та        Дік. 





– О;дуде, о;дуде!  
Де твій дім бу;де?  
– У лі;ску, на ду;бі 









То Дік, а то дім Діка.  
 
Дім діда Адама там.  
 
Та дама – тітка Тома.  
 
– Дімо, де Ада?  
– Ада там, де дід Адам.  
 
↸Томаіде до діда Адама.  
 
Дік  дама   дім 
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лак лі;то Ла;да лелека 














Послухай. Промовляй за вчителем. Вивчи напам’ять. 
 
 
– Леле;ки! Леле;ки! 
Куди; ви літа;ли? 
– Дале;ко, за мо;ре, –  
леле;ки сказали.  
 








В український мові 
 






Л л   Л Л Л  л 
л  лі  ло  ла  ле 
ал  ол  іл  ел 
лото  літо 
мак - так – лак 
 
лелека   літак 
молоко   молоток 
 
↸ Ла Лі  Ло 
Лідо, то лелека?  
 
Так, лелека.  
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26. Буква Лл  (ел) – звуки [л], [л’](продовження) 
 
лото лелека     молоко Лада 
літо далеко літак Ліда 
 
Розглянь малюнки і розкажи  хто куди летить: 
один(а) запитує, інший(а) – відповідає. 
          
 
 
Дім. Там  – леле;ка.  
Лі;да               :  
– Леле;ко,  леле;ко,  до лі;та дале;ко?  
– Кле-кле-кле-ко! , – клекоті;ла леле;ка.   







Лада  Ліда 
Мама дала Ладі молока.  
 
лелека  далеко 
 
– Лелеко, до літа далеко?  
 
–Так, до літа далеко.  
 
 
↸ лак   літак 
Там лелека.  
Лідо! То лелека?  










           
 




– Му - у - у! 
– Молока; кому;? 
Ку - ку! 
Ку - ку! 
Тук - тук! 
Тук - тук! 
          
Дід Демко, тато і Томі у лі[=]і.  
У лі[=]і  тут і там: “Тук - тук! Тук - тук!”.  “Ку-ку, 
ку - ку!” 
– Та;-а-ату-у! Ді-і-і-ду-у! Де та;то? −              Томі.  
– Ту-ут! 
– Та;ту, діду,  іде;мо додо;му?  
– Іде;мо.  
В угорській мові 
 
Uu     Uu 





В українській мові 
 
Уу     У у 











У у   У У У У у 
Ул  Уд  Ук 
ут  оу  уд 
Одуде! 
кут-куток 
У літаку дід Демко і 
Лада.  
 
Кіт Том у кутку.  
 





28. Буква Уу – звук [у] (продовження) 
 
дід та;то тут ду;мка 
ді;ду та;ту лук ду;дка 
 
МІКІ І ДУДКА 
У Мікі дудка. Ту дудку             дід Демко. Мікі            
у дудку. А дудка: «Ду-ду! Ду-ду!». Отака дудка у 




   ДОДО;МУ 
У літаку; дід Демко;,  Лі;да та Ла;да. 
– Ді;ду Демку;! Лет[•]мо; додо;му?  
– Так, додо;му! Там та;то і ма;ма. 
 
Послухай. Промовляй за вчителем. Вивчи напам’ять.  
 
         Ліна Біленька 
У - у - у! – гуде; вітри;сько,  
Завива;є: – У - у - у! 
Холоди; вже бли;зько:  
У - у - у! – несу; зи;му - у - у - у! 
 
Який звук ти промовляв(-ла) протяжно? Знайди букву, 








Му-у-у! Молока кому?   
 
Діду Демку! Ідемо 
додому?  
 
- Так, Лідо, ідемо додому.  
 
Тату, а де кіт Том?  
      
Кіт Том у кутку.  

















дім − дим 
 
 
кіт − кит 
 
Послухай. Промовляй за вчителем. Вивчи напам’ять. 
   
 
 
      Варвара Гринько 
Ли;ли,  ли;ли,  ли;ли,  
Пи;ли,  пи;ли,  пи;ли, 
Ли;ли,  ли;ли ді;ти.  
Пи;ли, пи;ли кві;ти.  
Вироста;ли кві;ти.  
Вироста;ли ді;ти. 
Знайди слова, які можеш прочитати.  
       
  
дім доми; лі;то кіт коти; 
дим дими;  ли;ти  кит кити; 
В угорській мові 
 
– 
В українській мові 
 





и   ти ми 
ки   ли  ти   ди 
ик   ид  им     ит  
дім – дим 
кіт - кит  
Миколка   
Мила 
Там діти.  
им  ти   кит 
↸   ии       ми        ти 
Лили, лили, діти.  
 
мило  мити 
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30. Буква и – звук [и] (продовження) 
ді - ди дім кит ми;ло лі;ки 
лі - ли дим кити ми;лити ли;ти 
 
МИЛА І ЛІДА 
Мила мила милом.  А Ліда мила . Мила  
[-]амилила милом і кото Тома. Але кіт Том утік.  
 






 Анатолій Камінчук 
КИТ І КІТ 
Ри;ба кит живе; у мо;рі,  
Кіт – у ха;ті та комо;рі,  
Кит у мо;рі спить вночі;,  
Кіт ночу;є на печі;.  
Хоч не дру;жать кит і кіт,  








Ліда лила молоко котику.  






Куди іде Миколка?  
 
Миколка іде до тітки 
Ліди. 
 
То котики.  
 кіт-коти   кит-кити  
Мила дала котику молока.  
 
↸ -Мила мила котика?   
 












        
   
коза лоза козак казка 
кози лози козаки казки 
 
 
             
– Златко, а де кози? 
– Кози коло замку. 
−А де мала кізка Лізка? 
− І кізка Лізка там.  
− Де, там? 
− Коло замку.  
  
Послухай. Промовляй за вчителем. Вивчи напам’ять.  
Запита;в у Зі;ни Гліб:  
– Звідкіля; бере;ться хліб?  
Розвела; рука;ми Зі;на:  
–  Звідкіля; ж?  –  Із  магази;ну.  
В угорській мові 
 
Zz  Zz 





В українській мові 
 








Зз       З З З З        з з з 
аз  оз  зи  зе 
зл   зд   уз 
коза  лоза 
казка  зима 
Зіта  Ліза 
 замок        кози 
↸ З   з 
зима       
Злата 
 




32. Буква Зз (зе) – Звуки [з], [з´](продовження) 
 
коза;  зима;  ка;зка коза;к 
ко;зи  зи;ми  каза;ти козаки´ 
Прочитай додаючи слова і звуки.  
 
Ми мали козу Лізу. Коза Ліза 
мала молоко і мале козе[=а]. 
Мале козе[=а]              молоко.  
І ми               молоко. 
 
 




    (з народного) 
– А ти кози пас? 
– Пас. 
– А були морози? 
– Були. 
– А брав вовк кози? 
– Брав. 
– А як коза мекала? 
– Ме - е. Не бери мене – е!   
  




На базàрі гарбузи 
приміряли картузи, 
а найменшенький гарбузик 







замок    зима 
- Зіто, а де кізка Лізка?  
 
- Кізка Лізка коло замку. 
 
 Ліза  Злата 
 
замок      лоза  
– Златко, кози коло лози! 
 
↸ -Зіто, де кози?  
 
- За замком.  
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бік          біб        білка        бузок 
  бик         бук        булка        букет 
 
 
           булки                бублики                бато[-]и 
 
ДІТИ І БІЛКА 
Коло дуба діти –  Беата і Ліда. Там білка.  
Діти кликали:  
– Білко! Білко! Зла[з´]. Дамо тобі бублик.  
 
Послухайте. Навчіться вимовляти чітко і швидко. 
           Скоромовка  
Бабин біб, зацвів у дощ. 
Буде бабі біб на борщ. 
 
  
В угорській мові 
 






В українській мові 
 






Бб     БББ 
б        б б б              бі     ба 
Беата               Бім 
баба               біб 
булка           бублик 
Коло дуба білка.  
 
У баби боби.  
 баба                               біб 
↸ Б б         аб        об 
бузок             обід 




 34. Буква Бб (бе) – звук[б] (продовження) 
 
біб       зуб       бі;лка        біле;т       ба;за 
боби    зуби     ба;лка       бале;т       ба;ба 
 









Бо;бик ко;ло бу;дки без обі;ду, бо та;то і ма;ма               
з до;му. А тут Ла;да: 
– Бо;бику, де ти? Дам тобі; обі;дати. 
Бо;бик і;де до Ла;ди. Бо;бику Ла;да дала; обі;дати. 
 
Послухай. Промовляй за вчителем. Вивчи напам’ять.   
                              Наталя Забіла 
Будинок білий біля річки,  
З балконами на кожен бік,  
Будують братик і сестричка,  








біб -боби  
То Бобик.            
Бобик коло будки без 
обіду.  
 
бік-бик                          біб 
Бім                                  Бобик 
 до іде Бім будки.  
 
↸ Бобику! Іди, обід!  
 









       
     
   
 
бити – вити        бики – вовки        база – ваза         бузок – візок 
 
 
Букет квітів.  
 
У вазі квітка.  
 
ві[-]ок 
      
Прочитай.  
 
віз                   віл             вода                квітка 
возик              волик        ваза                 квіти
  
Прочитай, додаючи потрібні звуки і слово.  
         
ВЛІТКУ В ЛУЗІ 
Влі;тку в лу;зі кві;тли кві;ти, літа;ли мете;лики. У лу;зі 
були; ді;ти. Вади;м і Ві;та лови;ли мете;ликів. Ві;та [-]лела; 
. Ве;[-]ело в лу;зі влі;тку.  
В угорській мові 
 






В українській мові 
 







В в                  ві  ав  ву 
вата       вовк       Віта 
! Бб-Вв            
бити-вити 
вода          ваза           
Віта           Вадим 
У вазі квіти.  
віз – возик                     віл – волик  
 
↸В в           вд        вл 





36.  Буква Вв (ве) – звук [в] (продовження) 
вода; кві;ти водово;з виде;лка 
звук ва;за водола;з ву;дка 
 
      
 
ОТО ЗЛОВИЛИ! 
Віталик і Віка ловили вудками . Віталик 
зловив велику  . А Віка зловила  . 
Ото було ве[– ]ело! 







У  Віталика вудка.  
 
звук– звуки        
виделка                                вудка 
Вадим зловив метелика. 
 
маму Віка вітала 
квітами. 
 
↸Влітку в лузі літали 
метелики.  
 
ваза                    звук                    вода 
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 37. Буква Хх (ха) – звук [х] 









Клоу[-]и              : 
Хо - хо - хо!    Ха - ха - ха!    Хе – хе - хе!   Хі - хі - хі! 




















Послухай скоромовку.  Промовляй за вчителем чітко 
й швидко. Вивчи напам’ять.  
Крича;в Архи;п, 
Архи;п охри;п. 
Не тре;ба Архи;пу 
Крича;ти до хри;пу. 
  
В угорській мові       В українській мові 
                          
           –                                 Хх   Х х 
//





Х х      ХХХ 
х    х х х             ох 
ха   хо      ух   іх  
Хома             хто 
хліб               хлів 
У діда Хоми велика 
хата.  
↸ Хх      ох–хо       
халат             
халва 




 38. Буква Хх (ха) – звук [х] (продовження) 
        
 
ДІД ХОМА І КІТ ХОМКА 
Дід Хома збудував велику хату. Коло хати де[-]ева 
і квіти. Тут бузок і . Влітку коло хати зеле[-]о.  
 До хати іде дід Хома. За дідом іде кіт Хомка. Дід 
Хома котика             .  
Послухай.  Знайди слова, які можеш прочитати.  





Анатолій Камінчук         
               ХОМКА 
Хомка, Хомка, хом’ячок, 
Посмугований бочок.  
Хомка рано устає,   
Чистить лапки, воду п’є,  
Прибирає гарно хатку.  
І виходить на зарядку.  
Раз, два, три, чотири, п’ять 
Хомка хоче дужим стать.  
 
Хома холод ходити хобот хліб 






У хліву коза.  
Коло хати кіт.  
ходити                          хотіти 
Коло хати дід Хома і кіт.  
 
 хата То Хоми діда. 
 
↸До хати іде дід Хома.   
 
 кіт За іде дідом Хомка.  
 















           голуб                    горох                        папуга 
 
го;луб га;лка го;лка  Гнат 
голу;бка гі;лка  го;лод Гліб 
     
     ГЛІБ І ГОЛУБИ 
У Гната і Галі голуби – голуб і голубка. Гнат 
гукав голубів:  
– Гулі,  гулі!  
Голуби злітали з даху хати . А галки злітали з 
гілок. Во[-]и літали      головами Гната і Галі.  Діти 
годували і голубів, і галок.  
Послухай.  Промовляй  за вчителем чітко і швидко. 
Вивчи напам’ять. 
                                                                             Грицько Бойко 
Гуси, гуси, гусенята.  
Гусенят багато в Гната.  
– Гей, гиля! – Гнатко гука;,  
Відганяє гусака.  
 








В українській мові 
 






Гг   ггг          га-аг 
го-ог      ге-ег       гу-уг    
голуб              галка  
гілка              голка 
У Гліба голуби.  
 
Гліб гукав голубів.  
 
газ                              луг 
голуб                             галка 
↸  Г     г       іг        ги 




40. Букви Гг  –  Хх,  звуки [г] − [х] 
Розрізняй!   [х] –  хліб,      [г]  –  Гліб,      [к] –  Клава 
    
га – ха,  го – хо,  гі – хі,  ге – хе,  гу – ху 
      
ха;та хо;лод хліб гла;дко хто 
Ага;та го;лод глід кла;дка Клим 
        
  
  ВЗИ0МКУ 
Зима;. Взи;мку хо;лод[–]о і го;лод[–]о . Гліб і 
Клава з[–]оби;ли . Діти годували    
к[–]и;хтами  хлі;ба.  леті;ли до Гліба і Клави, бо 
були; голо;д[=]і. 
 
 Послухай.  Промовляй за вчителем. Вивчи напам’ять  
    Анатолій Камінчук 
Я ладна;ю годівни;чки 
Для горо;бчика й сини;чки,  
Для мало;го снігурця; 





Голуби летіли до Галі.  
! [х]-[г]  хата-галка 
холод - голод 
голуб – голубка 
Гліб                багато                     голова 
хліб – глід 
летіли до Голуби Гліба.  
↸Коло Галі багато галок.  
 
гладко                       кладка 
 










       




лимо;н ни;тка  ни;зка кали;на 




        
 
мали;на 






КОМУ ЛИМОНИ І 
КВІТИ? 
– Ні;но, лимо;ни нам?  
– Ні,  не нам.  
– Мені;?   
– Ні,  не тобі;,  а ма;мі.  
– А кві;ти?  
– І кві;ти ма;мі.  
– А мені;?  




Розіграй розмову братика і сестрички. 
  
В угорській мові 
 






В українській мові 
 







Н              !н  ннн  
на но ні не      
ан ун он ин 
нитка           низка 
малина            калина 
Антон             Ніна 
У Ніни лимони.  
 
Ліна                   Зіна                  Тіна 
↸Н     н       но он 
-Нато, де Ілона? 










      
 
Вона 














    Прочитай, додаючи звуки.  
 
    Зима;. Анто;н іде до Оленки і 
Ніни:  
– Оле;нко, Ні;но! Ході;мо на 
ко;взанку! 
– Ході;мо, – каза;ли Оле;нка і 
Ні;на. -  Але ми ві[з′]мемо [-]анки.  
Ді;ти ката;ли[=а] на ковзанах і  
[-]анках. Було ве[-]ело!  

















Гнат і Ніна – онуки діда 
Данила.  
 
канікули          
Антон іде на ковзанку.  
 
– Оленко, малина мені? 
– Ні, не тобі, а мамі.  
ковзанку Гнат на іде.  
↸ Ковзанка. Там діти. І Бім з ними.  
 



















 Прочитайте спочатку повільно,  а потім швидше і 
швидше.  
Ми плакали - не плакали  
Нам плакати нема коли.  
ли пал  лам 
 пка  ка   па 












В угорській мові 
 






В українській мові 
 
Пп П п 






П п        П П П 
! п, н         пі-ні          




Поліна поливала квіти.  
 
папуга У вдома Павлика.  
 
↸П п      пи      оп 
липка                               лапка 




44. Буква Пп (пе) – звук [п] (продовження) 
 
Полі;на  полива;ти  ли;пка  за;пах 
Пили;пко  подава;ти  ла;пка  па;хнути 
 
ПАПУГА 
У Поліни вдома був папу;га Боб.  Папу;га кли;кав:  
– Поліно,  Поліно! 
Поліна пита;ла:  
– Бо;бе, да;ти тобі; пи;ти?  
Папу;га відповіда;в:  
– Так!  Пи;ти,  пи;ти! 
Розіграйте розмову дівчинки і папуги.  
 
 Прочитай, додаючи звуки і слово.  
ПИЛИ;ПКО І ЛИ;ПКА 
Дід Павло; і Пили;пко по[-]ади;ли ли;пку. Пили;пко 
полива;в ли;пку. Мину;ло кі;[л′]ка  [-]о;ків. Молода; ли;пка 
за[=]віла;. Навко;ло запа;хло ме;дом. То кві;ти ли;пки так 
па;хли. Над кві;тами літа;ли  . Вони; зби[-]а;ли мед.  
Дід Павло; хвали;в Пили;пка, бо він не забува;в 






запах          пахнути 
лити         поливати 
липка                          лапка 
папка                              пенал 
Квіти липки пахли медом.  
 
липку Пилипко молоду поливав.  
 
↸Дід Павло хвалив 
Пилипка. 
 













 а   і  рука;  брат  
р  к р  ка ру;ки брати; 
 і   у  руки; бра;ти 
     
 
 
тигр  зебра 
 
зубр 
     
     У ЗООПА;РКУ 
І;гор і Пе;трик були в зоопа;рку. Там бага;то ди;ких 
твари;н. 
– Пе;трику! Он ма;впи. Пі;демо до них?  
– По;тім. Он там зе;бри і зу;бри. Ході;мо до них 
– Ні! Тро;хи да;лі – ле;ви і ти;гри. Ото; звірі! І;горе, 
іде;мо до них! 
– Добре. Ідемо.   
 Розіграйте в особах розмову хлопчиків.  
В угорській мові 
 






В українській мові 
 







!Р р   Р Р Р          ри ор 
Ро           Ру            Рі 
рак               риба 
рука              ріка 
Роман              Роза 
У зоопарку дикі тварини.  
 
Там зебри і зубри.  
 
↸Рр               рік 





46.  Буква Рр (ер) – звуки [р] [р’] (продовження) 
 Прочитай.  
ІМЕНИНИ У ДРУЗІВ 
У вівто;рок ми віта;ли Мари;нку, Рома;нка та 
Дари;нку з днем уроди;н. Каза;ли до;брі слова;, дарува;ли 
подару;нки. Мари;ні – "Казки;", Рома;нкові – кора;блик, а 
Дари;ні – золоті; ри;бки. Ді;ти раді;ли подару;нкам. 
 
 Розглянь малюнки і розкажи, хто які подарунки 







Прочитайте слова. Утворіть із них речення.  
Ми  Маринка 
Ви привітали (кого? )     Романко 
Вони  Даринка 
Послухай скоромовку. Прочитай повільно, а потім 
швидше і швидше. Вивчи скоромовку напам’ять.  
 
 
Кинув кріп Прокіп в окріп 






Маринку вітали друзі.  
 
подарунок          
дарувати 
Дарина                           
Вероніка 
Діти раділи подарункам.  
 
годували і Марта тварин Роман.  
 
↸Діти вітали друзів.  
 
радіо   робот 
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47. З Новим роком! 
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